












































































  a.　어제 마시던 우유가 어디에 갔지 ?
  　　昨日飲??（飲????）牛乳????行??？



























 5 ???形容詞?付?「-던」?????生越（2000/2011: 119）??「動詞?場合
?同様、話?言葉??、過去連体形～던?代???過去形?던?付??形～았








































（11）　 두 사람은 ' 언젠가 우리들의 식당을 차리자 ' 고 약속했다 . 힘든 































































































（25）　 " 아직도 안 믿겨져요 . 엽서를 써 보내고 매일 녹음했던 그 ' 별































































（32）　 그 가  다 시  부 산 과  인 연 을  맺 은  것 은 59 세 이 던 1996 년 .（朝
100909）




 10 남주연（2012: 52）??、指定詞?-던?接続??例?多???理由???、「過
去?経験??事実?断定???指定?? ʻ 이다 ʼ? ʻ 아니다 ʼ? ʻ 持続性 ʼ?表?
上?多??制約?生?????表????」?????。
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（33）　 우선 방송 20 주년이던 1989 년 시작했다가 1998 년을 끝으로 열리
지 않고 있는 ' 잼 콘서트 '.（朝 110613）
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이이섭・채완（1999）『국어문법론강의（国語文法論講義）』學研社，???．
【用例出典】* 括弧内?本文中??略称
（朝）「朝鮮日報??????」http://srchdb1.chosun.com/pdf/i_service/
（연）「聯合????」http://www.yonhapnews.co.kr/
（공）공지영『즐거운 나의 집』푸른숲，2007
（엄마）서형숙『엄마학교』큰솔，2006
?????
連体形、過去連体形、過去回想、時制
表 1　-던?-었던?用法
-던 -었던
動詞 進行中?動作
習慣的行為
直前??継続的?行?????行為
過去?不定期?行???経験
状態?継続・行為?繰?返?
一過性?動作
（????過去???時点?完了）
形容詞 過去?継続的?状態 過去?一時的?状態（動詞?過去
連体形?相当）
指定詞 指定詞?名詞?後続??被修飾句
?名詞?同等?内容?表?傾向
（-었던??入?替??可能）
過去?発生??事実（動詞?過去
連体形?相当）
